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1993 Individual Se >niGame Records 
IndiVidu.alSeasonReC()#ls 1993 
Batting Avg. 
Toni Owens* 
*30 or more at bats 
At Bats 
Toni Owens 
Hits 
Toni Owens 
Runs 
Toni Owens 
Doubles 
Becky Stewart 
Traci Blair 
Triples 
Toni Owens 
Annette Delisle 
Home Runs 
RBI's 
Traci Blair 
Toni Owens 
Stolen Bases 
Toni Owens 
Strike Outs 
Toni Owens 
Base on Balls 
Traci Blair 
SaraRumrey 
0.429 
70 
30 
18 
4 
3 
1 
1 
N/A 
7 
7 
10 
6 
12 
11 
IJI<Jividuat (lame ~ord~ . 
Batting Average 
Toni Owens 
Robin Snider 
Hits 
Toni Owens 
Robin Snider 
Runs 
Toni Owens 
Traci Blair 
Viki Fields 
Doubles 
Becky Stewart 
RBI's 
Toni Owens 
Stolen Bases 
Toni Owens 
0. 750* vs. OIT 
0.750* vs. WOSC (District) 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
vs. OIT 
WOSC (District) 
vs. wosc 
vs. Concordia 
vs. Concordia 
vs. Wenatchee Valley CC 
vs. Concordia 
vs Lewis & Clark (District) 
[ GEORGE FOX COLLEGE "1 FORM 
-------· 
PLAYER'S NAME Angie Jordan CLASS Soph 1 2 3 4 5 6 OF DP DH VT POSITION/(S) 0 0 0 0 0 [] 0 0 D D 
CATCHER 
for which you are nominating tho player. 
Catcher Only 
G A8 R H 8A 28 38 ffi SLUG% RBI SAC so 88 HP 08% SB SBA PO A E IPcT S8A cs P8 
. 
I 7 16 2 6 .375 1 ·o 0 • 438 1 o . .l 2 0 .444 0 0 15 4 3 .864 · 12 5 2 
t1 OF GAME WINNING HITS AGAINST WHOM? ' 
p SPECIAL INFORMATION : (TECHNICAL PROFICIENCY, VERSATILITY, EXECUTION, CONSISTENCY, ETC. 
~ 
PLA YEA'S NAME Becky Stewart CLASS 
1 2 3 4 5 6 OF DP DH VT 
POSITION/(S) 0 0 0 0 0 D 0 D D D Jr 
for which you are nominating the player. 
PITCHER 
G GS CG w L t5AVES IP R ER ERA BF 18 28 38 ffi HP INP 88 so 88. AVE . SO. AVE . 
6 6 5 4 2 0 41 21 7 1.20 156 34 5 0 0 0 1 10 14 .06 .09 
SPECIAL INFORMATION : (TECHNICAL PROFICIENCY, VERSATILITY, EXECUTION, CONSISTENCY, ETC. 
PLAYER'S NAME Toni Owens CLASS Jr 1 2 3 4 5 6 OF DP DH VT POSITION/(S) 0 0 0 0 0 0 [] 0 0 0 
OUTFIELD /INFIELD for which you are nominating the player. 
G A8 R H BA 28 38 1-R ~LUG% RBI SAC so 88 HP OB% SB SBA PO A E PCT 
14 47 7 19 .404 0 0 0 .404 1 4 4 1 0 .385 7 8 25 1 2 .929 
t1 OF GAME WINNING HITS AGAINST WHOM? 
SPECI AL INFORMATION: (TECHNICAL PROFICIENCY, VERSATILITY, EXECUTION, CONSISTENCY, ETC. 
PLAYER'S NAME Traci Blair CLASS Jr 
---
1 2 3 4 5 6 OF bP DH lJT 
POSITIONt(S) 0 0 0 0 0 [ZJ 0 0 0 0 
OUTFIELD /INFIELD for which you are nominating tho playor. 
G AS R H SA 28 IJB 1-R IS LUG% RBI SAC so 88 HP 08% SB SBA PO A E PCT 
14 38 7 12 .316 2 0 0 .368 2 0 2 8 0 .435 2 2 23 49 9 .889 
I 
#OF GAME WINNING HITS AGAINST WHOM? 
SPECIAL INFORMATION : (TECHNICAL PROFICIENCY. VERSATILITY. EXECUTION. CONSISTENCY. ETC. 
PLAYER'S NAME Robin Snsi.der CLASS Sr 
1 2 3 4 5 6 OF DP DH lJT 
POSITION/(S) 0 0 0 0 0 0 [] 0 0 0 
OUTFIELD /INFIELD for which you are nominating the playor . 
G AB A H BA 2B pB 1-R Is LUG% RBI SAC so BB HP OB% SB SBA PO A E PCT 
12 27 3 8 .296 0 0 0 .296 0 1 2 3 0 .355 3 4 13 2 1 .938 
#OF GAME WINNING HITS AGAINST WHOM? 
SPECIAL INFORMATION : (TECHNICAL PROFICIENCY, VERSATILITY. EXECUTION. CONSISTENCY. ETC. 
Fr 
1 2 3 4 5 6 OF OP DH lJT 
POSITION/(S) 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 PLAYER 'S NAME Brandy Price .CLASS 
OUTFIELD /INFIELD for which you are nominating the playor . 
G AB A H BA 2B PB 1-R ~LUG% RBI SAC so BB HP OB% SB SBA PO A E PCT 
10 30 7 11 .367 0 0 0 .367 1 0 3 1 0 .387 4 4 3 12 3 .833 
t1 OF GAME WINNING HITS AGAINST WHOM? 
SPECIAL INFORMATION : (TECHNICAL PROFICIENCY, VERSATILITY, EXECUTION. CONSISTENCY. ETC. 
TEAM: George Fox College 
Team Date 
wosc 04/16/93 
Pacific Uni 04/12/93 
UPS I 03-13-93 
UPS II 03-13-93 
Willamette 04/05/93 
Pacific Uni 04/12/93 
Willamette 04/05/93 
wosc 03/11/93 
WOSC II 
OIT I 
03/11/93 
04/22/93 
OIT II 04/22/93 
Concordia 04/20/93 
Linfield 04/30/93 
Linfield II 04/30/93 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB 
0 
1 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
0 
2 
0 
16 
355 
R 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
44 
SEASON: 1993 
H 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
6 
90 
BB RBI 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
26 
Angie Jordan 5/6/1993 
2B 3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
AVE 
1.000 
0.000 
0.333 
0. 667 
0.500 
0.000 
0.375 
0.254 
TEAM: George Fox College SEASON: 19 93 Becky Stewart 5/6/1993 
Team Date 
Pacific Uni 04/12/93 
UPS I 
Willamette 
WOSC II 
OIT II 
03-13-93 
04/05/93 
03/11/93 
04/22/93 
Linfield II 04/30/93 
** Pitcher Totals ** 
** Team Totals ** 
w 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
4 
8 
L PCT 
1 0.000 
0 1. 000 
1 0.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
2 0.667 
6 0.571 
ERA G GS CG SHO GF SV 
1.40 1 1 
1. 00 1 1 
3.50 1 1 
0. 00 1 1 
0.00 1 1 
1. 00 1 1 
1. 20 6 6 
1.39 14 14 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IP 
5 
7 
8 
7 
7 
7 
41 
96 
H AB TBF 
8 0 1 
1 26 27 
12 39 42 
3 26 28 
6 27 28 
9 28 30 
39 146 156 
85 345 387 
OB% 
1 . 000 
0.000 
0.500 
0.667 
0.500 
0.333 
0.444 
0.300 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
1.000 
0.000 
0.333 
0.667 
0.750 
0.000 
0. 438 
0.276 
0 0 
0 4 
0 0 
2 1 
1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 3 
0 0 
0 0 
1 3 
0 0 
4 15 
156 281 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
1 0.750 
0 
0 
0 
2 0. 500 
0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
0 
3 0.864 
36 0.924 
R ER HR SH SF HB BB IB 
5 
2 
7 
3 
2 
2 
21 
47 
1 
1 
4 
0 
0 
1 
7 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
10 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO WP BK 
3 
5 
2 
2 
0 
2 
14 
28 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TEAM: George Fox College 
Team Date AB 
wosc 04/16/93 4 
Pacific Uni 04/12/93 3 
UPS I 03-13-93 3 
UPS II 03-13-93 3 
Willamette 04/05/93 4 
Pacific Uni 04/12/93 3 
Willamette 04/05/93 3 
wosc 03/11/93 4 
WOSC II 03/11/93 3 
OIT I 04/22/93 4 
OIT II 04/22/93 4 
Concordia 04/20/93 2 
Linfield 04/30/93 3 
Linfield II 04/30/93 4 
** Player Totals ** 47 
** Team Totals ** 355 
TEAM: George Fox College 
Team Date 
wosc 04/16/93 
Pacific Uni 04/12/93 
UPS I 03-13-93 
UPS II 03-13-93 
Willamette 04/05/93 
Pacific Uni 04/12/93 
Willamette 04/05/93 
wosc 03/11/93 
WOSC II 
OIT I 
OIT II 
03/11/93 
04/22/93 
04/22/93 
Concordia 04/20/93 
Linfield 04/30/93 
Linfield II 04/30/93 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB 
4 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
38 
355 
R 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
7 
44 
R 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
7 
44 
SEASON: 1993 
H 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
3 
1 
2 
0 
19 
90 
BB RBI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
26 
SEASON: 1993 
H 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
2 
1 
12 
90 
BB RBI 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
8 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
26 
Toni Owens 5/6/1993 
2B 3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Traci Blair 
2B 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
3B HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5/6/1993 
SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
SB SAC 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
7 
23 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
4 
13 
SB SAC 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
AVE 
0.500 
0. 667 
0.333 
0.333 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.500 
0.750 
0.500 
0.667 
0.000 
0.404 
0.254 
AVE 
0.500 
0.000 
0.000 
0.500 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.333 
0.000 
1.000 
0.500 
0. 667 
0.333 
0.316 
0.254 
OB% 
0.500 
0.667 
0.250 
0.333 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.250 
0.500 
0.750 
0.250 
0.500 
0.000 
0.385 
0.300 
OB% 
0.500 
0.000 
0.667 
0.667 
0.500 
0.333 
0.000 
0.250 
0.333 
0.000 
1.000 
0.667 
0.667 
0.333 
0.435 
0.300 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.500 
0. 667 
0.333 
0.333 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.500 
0.750 
0.500 
0. 667 
0.000 
0.404 
0.276 
0 1 
0 0 
0 2 
0 1 
0 2 
0 2 
0 2 
0 2 
0 1 
0 1 
0 3 
0 3 
1 3 
0 2 
1 25 
156 281 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
1 0.500 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.667 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 0.929 
36 0.924 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0 . 500 
0.000 
0.000 
1. 000 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.667 
0.000 
1.000 
0.500 
0.667 
0.333 
0.368 
0.276 
2 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
0 
7 
4 
4 
0 
6 
49 
156 
0 
2 
1 
3 
4 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
2 
3 
23 
281 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
9 
36 
1.000 
1. 000 
0.714 
1. 000 
0.889 
0.800 
0.833 
1. 000 
1.000 
0.800 
1. 000 
0.800 
0.667 
1.000 
0.889 
0.924 
TEAM: George Fox College 
Team Date 
wosc 04/16/93 
Pacific Uni 04/12/93 
UPS I 03-13-93 
UPS II 03-13-93 
Willamette 04/05/93 
Pacific Uni 04/12/93 
Willamette 04/05/93 
wosc 03/11/93 
WOSC II 03/11/93 
OIT I 04/22/93 
OIT II 04/22/93 
Concordia 04/20/93 
Linfield 04/30/93 
Linfield II 04/30/93 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
0 
0 
2 
3 
3 
27 
355 
TEAM: George Fox College 
Team Date 
wosc 04/16/93 
Pacific Uni 04/12/93 
UPS I 
UPS II 
Willamette 
03-13-93 
03-13-93 
04/05/93 
Pacific Uni 04/12/93 
Willamette 04/05/93 
wosc 03/11/93 
WOSC II 
OIT I 
OIT II 
Concordia 
Linfield 
03/11/93 
04/22/93 
04/22/93 
04/20/93 
04/30/93 
Linfield II 04/30/93 
** Player Totals ** 
** Team Totals ** 
AB 
4 
2 
0 
3 
0 
3 
2 
4 
0 
3 
3 
2 
4 
0 
30 
355 
R 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
44 
R 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
7 
44 
SEASON: 1993 
H 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
8 
90 
BB RBI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
SEASON: 1993 
H 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
11 
90 
BB RBI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
26 
Robin Snider 5/6/1993 
2B 3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Brandy Price 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5/6/1993 
2B 3B HR SO HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
23 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
13 
SB SAC 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
4 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
AVE 
0.000 
0.000 
0. 667 
0.000 
0. 667 
0.333 
0.000 
1.000 
0.500 
0.000 
0.333 
0.000 
0.296 
0.254 
AVE 
0.500 
0.500 
0.000 
0. 667 
0.000 
0.250 
0.000 
0.667 
1.000 
0.250 
0. 367 
0.254 
OB% 
0.000 
0.000 
0.667 
0.000 
0.667 
0.333 
0.500 
1.000 
0.667 
0.000 
0.333 
0.000 
0.355 
0.300 
OB% 
0.500 
0.500 
0.000 
0.667 
0.333 
0.250 
0.000 
0.667 
1.000 
0.250 
0.387 
0.300 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
0.000 
0.000 
0.667 
0.000 
0.667 
0.333 
0.000 
1.000 
0.500 
0.000 
0.333 
0.000 
0.296 
0.276 
0 1 
1 1 
0 2 
0 2 
0 0 
0 0 
0 1 
1 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
2 13 
156 281 
SLUG% AST PO 
0.500 
0.500 
0.000 
0.667 
0.000 
0.250 
0.000 
0.667 
1.000 
0.250 
0.367 
0.276 
1 
1 
0 
1 
0 
4 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
12 
156 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
281 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
1 0.500 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0. 938 
36 0.924 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
1 0.833 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
1 0.750 
0 
0 1. 000 
1 0.000 
0 
3 0.833 
36 0.924 
93 A:tl co~~eV\l.!1 
Worksheet1 
NAME CLS Pos G A8 R H 8A 28 38 1-R Slg% RBI SAC SO 88 HP 08% 
Robin Snider Sr. a= 1 2 2 7 3 8 .aqb o o o .').CfV; 0 1 2 3 0 • 355 
Cons\sl-ant ·He\der :I.Yrlelti.ge.t\t bQGe(\Jt"'flirl_9 
NAME CLS Pos G A8 R H 8A 28 38 1-R Slg% RBI SAC SO 88 HP 08% 
Brandy Price Fr. Ut 10 30 7 11 .%~ O o o .7/H 1 0 3 1 0 .Jit>7 
p,·tcner and D.P. Left side s\Qp h;+ler &ood baserun'Ain3 speed 
NAME CLS Pos G A8 R H 8A 28 38 1-R Slg% RBI SAC SO 88 HP 08% 
Angie Jordan So. C 7 1 6 2 6 .375 1 Cl 0 .43~ 1 0 1 2 • 438 
f\.e,\lo.ble- hi 11 u 51-ron 9 eo.-\-c.h \v:3 o:\\-r ~ b oh:s 
Page 1 
SB S8A PO A E PCT 
3 4 1 3 2 1 • Cf3~ 
SB S8A PO A E PCT 
4 4 3 12 3 .)133 
SB S8A PO A E PCT S8A CS PB 
{) 0 1 5 4 3 . <Jt,~ 1 2 5 2 
TEAM: '\:.eorge Fox College 
Name AB 
Robin Snider 1 
Kris Fausti 2 
Jeanette Prenevost 3 
Viki Fields 3 
Toni OWens 4 
Brandy Price 4 
Sara Rumrey 4 
Traci Blair 3 
Annette Delisle 2 
Becky Stewart 0 
Moe Caryl 0 
Brittany Hansen 0 
Angie Jordan 0 
Heidi Hougan 0 
** Game Totals ** 26 
** Season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R H BB RBI 
0 1 
0 1 
1 1 
1 1 
1 1 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 6 
85 154 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
47 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
45 
GAME: WOSC, 03/11/93 
2B 3B HR SO HP SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
16 
AVE 
1.000 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.231 
0.280 
OB% 
1.000 
0.667 
0.333 
0.333 
0.250 
0.250 
0.000 
0.250 
0.000 
0.300 
0.331 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
1. 000 1 3 
0. 500 0 6 
0.333 0 1 
0.333 2 1 
0.250 0 2 
0.250 1 0 
0.000 1 4 
0.000 4 2 
0.000 0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.231 9 20 
0.309 237 400 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.667 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.967 
48 0.930 
TEAM: ~-Jrge Fox College 
Name 
Traci Blair 
Toni OWens 
Brandy Price 
Becky Stewart 
Viki Fields 
Annette Delisle 
Sara Rumrey 
Jeanette Prenevost 
Kris Fausti 
Robin Snider 
Moe Caryl 
Brittany Hansen 
Angie Jordan 
Heidi Hougan 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
AB 
2 
4 
3 
2 
3 
3 
4 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
550 
R 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
85 
I 
SJASON: 
l 1 BB 
~ 
3, 
~ 
i 
i 
I 
1 
~ q 
~ 
0 
0 
I 
0 
i 
li 
154 
J 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
47 
1993 
RBI 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
45 
2B 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
12 
GAME: OIT II, 04/22/~-
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
27 
SAC 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
16 
AVE 
1.000 
0.750 
0.667 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.407 
0.280 
OB% 
1.000 
0.750 
0.667 
0.250 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.406 
0.331 
SLUG% 
1.000 
0.750 
0.667 
1.000 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.444 
0.309 
AST PO 
4 1 
0 3 
0 0 
4 0 
0 0 
0 3 
4 1 
0 1 
0 12 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
12 21 
237 400 
ER 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
48 
FIELD% 
1.000 
1.000 
0.800 
0.000 
1.000 
1. 000 
1.000 
1.000 
0.917 
0.930 
TEAM: '',"corge Fox College SEASON: 1993 GAME: WOSC II , 03/11)'::>-:r~ 
Name AB R H BB RBI 2B 3B HR so HP SB SAC AVE OB% SLUG% AST PO ER FIELD% 
Moe Caryl 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 0 2 0 1.000 
Angie Jordan 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667 0 2 2 0.500 
Robin Snider 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500 0 0 0 
Sara Rumrey 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.250 0.333 3 1 0 1.000 
Traci Blair 3 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667 0 2 0 1.000 
Jeanette Prenevost 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 5 0 1 0.833 
Kris Fausti 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0 13 0 1.000 
Becky Stewart 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333 5 0 1 0.833 
Toni Owens 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0 1 0 1.000 
Brandy Price 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Viki Fields 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Annette Delisle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brittany Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Heidi Hougan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
** Game Totals ** 26 7 10 3 4 1 0 0 2 0 2 1 0.385 0.433 0.423 13 21 4 0.895 
** Season Totals ** 550 85 154 47 45 12 2 0 31 3 27 16 0.280 0.331 0.309 237 400 48 0.930 
1984 stats 
NAME (p AB H R A3l 28 38 1-R SAC EB ro S3 AVE E'S 
Amy Tomchak 19 63 16 17 7 3 0 0 0 8 5 11 0.254 3 
Lisa Chunn 15 41 8 17 8 0 0 0 2 11 3 10 0.195 15 
Amy Fritts 19 53 17 14 9 0 1 0 1 9 5 8 0.321 10 
Diane Walter 19 56 16 13 17 1 0 0 0 10 2 7 0.286 1 
Chris Gross 19 57 17 6 19 5 1 0 0 7 10 2 0.298 5 I I I 
Michelle Stecker 19 48 9 5 8 1 0 0 1 14 0 0 0.188 1 
Laura Hendricks 19 55 6 5 6 1 0 0 1 8 12 1 0.109 2 
Kelly Carlsen 17 39 3 3 5 0 0 0 0 11 6 0 0.077 4 
Carol Fenton 19 44 4 7 3 0 0 0 2 9 12 0 0.091 9 
Holly Jackson 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0.25 1 
Sally Freeman 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0 
Pam Bennett 6 16 2 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0.125 1 
GFC 479 100 89 86 11 2 0 8 89 55 42 0.209 
Pane 1 
TEAM:',,_...,orge Fox College 
Name 
Traci Blair 
Toni Owens 
Sara Rumrey 
Kris Fausti 
Annette Delisle 
Brandy Price 
Jeanette Prenevost 
Robin Snider 
Angie Jordan 
Viki Fields 
Becky Stewart 
Moe Caryl 
Brittany Hansen 
Heidi Hougan 
AB 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
** Game Totals ** 25 
** Season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
H 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 5 
85 154 
BB RBI 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 
47 
0 
0 
0 
45 
GAME: UPS II, 03-13-;,, •. ~, 
2B 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
12 
3B 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
31 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
16 
AVE 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.200 
0.280 
OB% 
0.667 
0.333 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.231 
0.331 
SLUG% AST 
1. 000 3 
0.333 0 
0.333 1 
0.333 0 
1. 000 0 
0.000 1 
0.000 4 
0.000 0 
0.000 2 
0 
0 
0 
0 
0 
PO 
3 
1 
2 
9 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0.320 11 21 
0.309 237 400 
ER FIELD% 
0 1. 000 
1 0.500 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.970 
48 0.930 
TEAM: George Fox College 
Name AB 
Robin Snider 3 
Sara Rumrey 2 
Toni owens 3 
Traci Blair 1 
Jeanette Prenevost 3 
Kris Fausti 3 
Viki Fields 3 
Annette Delisle 3 
Brandy Price 0 
Becky Stewart 0 
Moe Caryl 0 
Brittany Hansen 0 
Angie Jordan 0 
Heidi Hougan 0 
** Game Totals ** 21 
** Season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R H 
1 2 
1 1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 4 
85 154 
BB RBI 
0 0 
1 1 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 1 
47 45 
2B 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
12 
GAME: UPS I, 03-13-93 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
31 
HP 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
27 16 
AVE 
0.667 
0.500 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.190 
0.280 
OB% 
0.667 
0.750 
0.250 
0.667 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.308 
0.331 
SLUG% AST PO 
0.667 0 2 
1. 000 1 0 
0.333 0 2 
0.000 4 1 
0.000 2 0 
0.000 0 10 
0.000 0 5 
0.000 0 0 
0 0 
3 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.238 10 21 
0.309 237 400 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
2 0. 714 
0 1. 000 
1 0.909 
0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
3 0.912 
48 0.930 
TEAM:\"'eorge Fox College 
Name AB 
Toni Owens 3 
Sara Rumrey 3 
Kris Fausti 2 
Robin Snider 2 
Moe Caryl 2 
Traci Blair 3 
Jeanette Prenevost 3 
Angie Jordan 2 
Brandy Price 0 
Viki Fields 0 
Annette Delisle 0 
Becky Stewart 0 
Brittany Hansen 0 
Heidi Hougan 0 
** Game Totals ** 20 
** season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R H 
2 2 
0 2 
0 1 
1 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 7 
85 154 
BB RBI 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 3 
47 45 
GAME: Western Washing~on U, 03/20/93 
2B 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
12 
3B HR 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
SO HP 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
31 3 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
27 16 
AVE 
0.667 
0.667 
0.500 
0.500 
0.500 
0.000 
0.000 
0.000 
0.350 
0.280 
OB% 
0.667 
0.667 
0.500 
0.500 
0.667 
0.000 
0.000 
0.000 
0.381 
0.331 
SLUG% AST PO 
0.667 0 0 
1. 000 1 3 
0.500 0 10 
0.500 0 0 
0.500 0 0 
0.000 2 0 
0.000 3 0 
0.000 3 1 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0. 400 11 14 
0.309 237 400 
ER FIELD% 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 1. 000 
48 0.930 
1987 FIELDING STATS 
FIELDING STATISTICS I 
1987 SEASON 
1 
NAME G ASSISTS PUTOUTS EFR:R3 FIELD% CATCHER& SBA [ffi PB 
Jennifer Bearse 24 3 42 2 957 I I 
Karen Gran 9 10 15 5 833 
Deanna Gorsline 6 2 4 3 666 
Dee Aarhus 23 83 8 3 968 
LaShawna Elston 23 17 52 6 920 2 2 2 
Lisa Chunn 21 57 43 13 884 
Andrea Marthaller 22 52 28 4 952 
Shelly Eyman 6 14 9 2 920 
Chris James 1 6 1 10 3 785 
Marion Hull 3 0 0 0 
Chris Gross 21 14 65 4 951 44 84 12 
Kris Lawrence 23 8 130 3 978 
Debbie Hovde 3 0 14 3 823 
Kim Meche 21 1 47 3 941 
Jodi Lander 15 0 8 1 888 I I 
I 
TOTALS 262 475 55 46 t36 14 
DOUBLE PLAYS 3 
TRIPLE PLAYS 0 
Paae 1 
TEAM: <>eorge Fox College 
Name AB 
Kris Fausti 2 
Heidi Hougan 1 
Toni owens 3 
Jeanette Prenevost 3 
Brandy Price 4 
Traci Blair 2 
Robin Snider 4 
Sara Rumrey 3 
Viki Fields 3 
Annette Delisle 4 
Brittany Hansen 1 
Becky Stewart 0 
Moe Caryl 0 
Angie Jordan 0 
** Game Totals ** 30 
** Season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R H 
0 2 
2 1 
2 2 
1 2 
1 2 
3 1 
1 2 
1 1 
3 1 
2 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
16 15 
85 154 
BB RBI 
0 0 
1 0 
0 3 
0 0 
0 0 
2 0 
0 1 
1 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 5 
47 45 
2B 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
12 
GAME: Concordia, 03/2\n93 
3B 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
31 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
27 16 
AVE 
1.000 
1.000 
0.667 
0.667 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.500 
0.280 
OB% 
1.000 
1. 000 
0.667 
0.667 
0.500 
0.750 
0.500 
0.500 
0.500 
0.250 
0.000 
0. 571 
0.331 
SLUG% AST PO 
1.000 1 1 
1. 000 0 2 
1.333 2 0 
0.667 1 1 
0.750 0 0 
1. 000 0 3 
0.750 0 0 
0.333 2 1 
0.333 0 2 
0.250 0 0 
0.000 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.667 6 10 
0.309 237 400 
ER FIELD% 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
48 0.930 
TEAM: ct>teorge Fox College 
Name AB 
Becky Stewart 2 
Robin Snider 3 
Brandy Price 2 
Traci Blair 4 
Moe Caryl 4 
Angie Jordan 2 
Toni owens 3 
Kris Fausti 4 
Sara Rumrey 3 
Jeanette Prenevost 4 
Viki Fields 0 
Annette Delisle 0 
Brittany Hansen 0 
Heidi Hougan 0 
** Game Totals ** 31 
** Season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R H 
1 2 
2 2 
0 1 
0 2 
0 2 
1 1 
1 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 12 
85 154 
BB RBI 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
47 45 
GAME: Wenatchee Valle:ycccc, 03/20/93 
2B 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
12 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
31 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
27 16 
AVE 
1.000 
0.667 
0.500 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.387 
0.280 
OB% 
1.000 
0.667 
0.500 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.250 
0.250 
0.000 
0.406 
0.331 
SLUG% AST PO 
2.000 1 0 
0.667 0 0 
0.500 2 0 
0.500 6 1 
0.500 0 0 
0.500 0 0 
0.333 0 0 
0.250 0 8 
0.000 2 1 
0. 000 1 2 
4 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.452 16 12 
0.309 237 400 
ER FIELD% 
0 1. 000 
2 0.000 
0 1. 000 
1 0.875 
0 
0 
0 
0 1. 000 
1 0.750 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
4 0.875 
48 0.930 
TEAM: George Fox College 
Name AB 
Jeanette Prenevost 2 
Toni Owens 3 
Brandy Price 2 
Sara Rumrey 3 
Traci Blair 2 
Kris Fausti 1 
Viki Fields 2 
Annette Delisle 2 
Robin Snider 1 
Becky Stewart 0 
Moe Caryl 0 
Brittany Hansen 0 
Angie Jordan 0 
Heidi Hougan 0 
** Game Totals ** 18 
** Season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R H BB RBI 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 2 0 
85 154 47 45 
GAME: Willamette II, 0\7':1~/'05/93 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
31 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
27 16 
AVE 
0.500 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.111 
0.280 
OB% 
0.500 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.500 
0.190 
0.331 
SLUG% AST PO 
0.500 2 0 
0.333 0 2 
0.000 0 1 
0.000 2 2 
0. 000 3 2 
0.000 0 6 
0. 000 1 1 
0.000 0 1 
0.000 0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.111 8 16 
0.309 237 400 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.833 
0 1. 000 
1 0.667 
0 1. 000 
1 0.500 
0 
0 
0 
0 
0 
3 0.889 
48 0.930 
j 
J 
1 
1 
TEAM: ~~orge Fox College SEASON: 1993 
! 
GAME: Linfield, 04/30, .. d 
Name AB R 1 BB RBI 2B 3B HR so HP SB SAC AVE OB% SLUG% AST PO ER FIELD% 
Toni OWens 3 0 i 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.667 0.500 0.667 1 3 0 1. 000 Traci Blair 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667 0 2 1 0.667 
Jeanette Prenevost 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 4 2 0 1. 000 
Kris Fausti 3 0 ! 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 1 8 0 1.000 
' Annette Delisle 3 0 + 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 
Robin Snider 3 0 i 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333 0 1 0 1.000 
Brandy Price 4 0 i 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0 0 1 0.000 
Sara Rumrey 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 3 0 0 1.000 
Angie Jordan 2 1 @ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 1 3 0 1.000 
Viki Fields 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 j 
Becky Stewart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J 
Moe Caryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brittany Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I 
Heidi Hougan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 
l j 
** Game Totals ** 26 3 ~ 1 3 0 0 0 2 0 3 1 0.346 0.357 0.346 10 19 2 0.935 
** Season Totals ** 550 85 154 47 I 
45 12 2 0 31 3 27 16 0.280 0.331 0.309 237 400 48 0.930 
I 
TEAM: George Fox College 
Name AB 
Angie Jordan 1 
Toni Owens 3 
Brandy Price 2 
Sara Rumrey 2 
Traci Blair 3 
Jeanette Prenevost 3 
Viki Fields 1 
Robin Snider 2 
Becky Stewart 3 
Moe Caryl 3 
Kris Fausti 0 
Annette Delisle 0 
Brittany Hansen 0 
Heidi Hougan 0 
** Game Totals ** 23 
** Season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R H BB RBI 
0 1 0 0 
0 2 0 0 
1 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 4 1 0 
85 154 47 45 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
GAME: Pacific University, \:l"'>t/12/93 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
6 
31 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
27 16 
AVE 
1.000 
0.667 
0.500 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.174 
0.280 
OB% 
1.000 
0.667 
0.500 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.208 
0.331 
SLUG% AST PO 
1.000 0 4 
0.667 0 0 
0.500 1 0 
0.000 3 3 
0.000 4 2 
0.000 0 0 
0.000 0 1 
0.000 1 1 
0.000 3 1 
0.000 0 0 
0 10 
0 0 
0 0 
0 0 
0.174 12 22 
0.309 237 400 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
1 0.857 
0 1. 000 
1 0.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.800 
0 
1 0.909 
0 
0 
0 
4 0.895 
48 0.930 
TEAM: \:iie:orge Fox College 
Name AB 
Brandy Price 3 
Toni Owens 3 
Traci Blair 3 
Robin Snider 3 
Sara Rumrey 3 
Jeanette Prenevost 3 
Kris Fausti 3 
Viki Fields 2 
Annette Delisle 3 
Becky Stewart 1 
Moe Caryl 0 
Brittany Hansen 0 
Angie Jordan 0 
Heidi Hougan 0 
** Game Totals ** 27 
** Season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R H BB RBI 
1 2 0 0 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 5 0 0 
85 154 47 45 
I 
GAME: Pacific univers~'cY II, 04/12/93 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
31 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
27 16 
AVE 
0.667 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.185 
0.280 
OB% 
0.667 
0.333 
0.333 
0.333 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.185 
0.331 
SLUG% AST PO 
0.667 4 1 
0.333 0 2 
0.333 4 0 
0.333 0 0 
0.000 4 0 
0.000 2 0 
0.000 0 15 
0.000 0 2 
0.000 1 0 
0.000 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.185 15 20 
0.309 237 400 
ER FIELD% 
1 0.833 
0 1. 000 
1 0.800 
0 
1 0.800 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 
0 
0 
0 
0 
3 0.921 
48 0.930 
TEAM: ~~orge Fox College 
Name 
Jeanette Prenevost 
Sara Rurnrey 
Viki Fields 
Traci Blair 
Kris Fausti 
Toni Owens 
Robin Snider 
Becky Stewart 
Brandy Price 
Annette DelisC 
Moe Caryl 
' tf) Br~ttany Hansen 
Angie Jordan (0 
Heidi Hougan 
** Game TotQs * 
** Season Totals 
0 
("() 
\0 
0 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
-~ 
~ 
~ 
r.r.;, 
C\:S 
~ 
a: 
Q. 
a: 
UJ 
1-
-
a: 
~ 
a: 
UJ 
(/) 
oq: 
..... 
'lit 
AB 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
S~SON: 1993 
R ~ BB RBI 
0 ~ 0 1 
2 ~ 1 0 
0 ] 0 1 
0 ~ 0 0 
0 ~ 0 0 
0 q 0 0 
0 q 0 0 
~ d 1 0 
- i qg.. ...9 0 0 
o .... ~ 0 0 (.) ' 
t5B (6 0 0 
0~ £1 0 0 
i(L IJJJ 0 0 
GAME: Linfield II, 04, ,Qf9J~,..ll 
'SG!JIIJIKX> J04JO poe SOll!lS ponun 9\jl U! pa.l8lS!6&J ''OUI 'JetndwOO 8iddV 10 Sl1Jetll8pa.ll&Je J8l!'MJ8S01 poe ~19!19001 'o60J 8iddV 9\jl 'OiddV 
2B 3B HR so HP SB 
'SUO!PfpsJJnf U!BV8:> UJ pe.I81$!6&J eq ;(ew 4:1!4M p91BJOdJOOUJ SUJ9JSJ{g &qop'q' jO )JJBW9pB.I1 e S! td!JOSlSOd 'eQOPV WOJ::f OJ&MijOS .I.dllDSJ.OOcl , 
SAC AVE OB% SLUG% AST PO ER FIELD% 
0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.667 1 0 0 1.000 
0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500 1 0 0 1.000 
0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1 3 0 1. 000 
0 0 0 0 ~ 0 0 ·0.333 0.333 0.333 6 3 0 1. 000 
0 0 0 0 ~ 0 0 0.333 0.333 0.333 1 12 0 1.000 
0 0 0 1 all 0 0 0.000 0.000 0.000;2: 0 2 0 1.000 
0 0 0 0 <Il> 0 0 0.000 0.000 o.oooO 0 1 0 1.000 
0 0 0 0 ~ 0 0 0.000 0.333 o.oooa: 3 0 0 ~00 Co~ oO. ~ - .5 0 0 0 0 c.. 0 0 0 
·t:o cu 0 0 a·§ mJ 0 0 •t: en 0 0 0 <( (.) 1- ~ (.) Q) - a: CfJo- 0 0 oCfJ 0 0 Cf) ~ c:: 0 0 0 al - ctS - - 0 eno o 0 0 oen ch 0 0 en - 0 0 0 :2: 0 0 0 0 ctS <0 
ll.O...J 0 0 Oil. CJI: 0 0 11. 11. ('I') 0 0 0 CX) 
TEAM: ~eorge Fox College 
Name 
Toni OWens 
Brandy Price 
Traci Blair 
Jeanette Prenevost 
Viki Fields 
Annette Delisle 
Sara Rumrey 
Kris Fausti 
Robin Snider 
Becky Stewart 
Moe Caryl 
Brittany Hansen 
Angie Jordan 
Heidi Hougan 
AB 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
** Game Totals ** 30 
** Season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
H 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 10 
85 154 
BB RBI 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
47 
0 
0 
45 
GAME: WOSC, 04/16/93 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
3 
27 
0 
1 
16 
AVE 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.333 
0.280 
OB% 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.323 
0.331 
SLUG% AST 
0.500 0 
0.500 1 
0.500 2 
0.333 1 
0.333 0 
0.333 0 
0.250 2 
0.000 0 
0.000 0 
0 
0 
0 
0 
0 
PO 
1 
0 
0 
0 
4 
1 
2 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0.333 6 14 
0.309 237 400 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.500 
0 1. 000 
1 0.833 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0.909 
48 0.930 
TEAM: George Fox College 
Name 
Robin Snider 
Toni OWens 
Traci Blair 
Becky Stewart 
Angie Jordan 
Sara Rumrey 
Jeanette Prenevost 
Kris Fausti 
Moe Caryl 
Brandy Price 
Viki Fields 
Annette Delisle 
Brittany Hansen 
Heidi Hougan 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
AB 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
550 
R 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
85 
SEASON: 1993 
H BB RBI 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
154 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
47 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
45 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
GAME: Willamette, 04/05/93 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
31 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
AVE 
0.667 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.258 
0.280 
OB% 
0.667 
0.500 
0.500 
0.500 
0.500 
0.250 
0.000 
0.250 
0.000 
0.343 
0.331 
SLUG% 
0.667 
0.500 
0.333 
0.333 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.258 
0.309 
! 
f 
AS~ 
cl 
~ t ~ 
~ ~ ~ 
I ~ I 
d I 
d d 
~ 
d 
d 
d 
i 
121 
2371 
' 
PO 
0 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
400 
ER FIELD% 
0 
0 1. 000 
1 0.889 
0 1. 000 
1 0.750 
1 0.800 
1 0.857 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
48 
0.900 
0.930 
TEAM: George Fox College 
Name 
Traci Blair 
Sara Rumrey 
Robin Snider 
Toni Owens 
Brandy Price 
Jeanette Prenevost 
Kris Fausti 
Viki Fields 
Annette Delisle 
Becky Stewart 
Moe Caryl 
Brittany Hansen 
Angie Jordan 
Heidi Hougan 
AB 
3 
2 
3 
4 
3 
1 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
** Game Totals ** 25 
** season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
H 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 5 
85 154 
BB RBI 
0 2 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
3 
47 
0 
2 
45 
GAME: WOSC (District) ;"~05/06/93 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
31 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
27 
0 
0 
16 
AVE 
0.667 
0.500 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.200 
0.280 
OB% 
0.667 
0.667 
0.333 
0.250 
0.000 
0.667 
0.000 
0.000 
0.000 
0.286 
0.331 
SLUG% AST 
0. 667 2 
0.500 2 
0.333 0 
0.250 0 
0.000 5 
0.000 2 
0.000 0 
0.000 0 
0.000 0 
0 
0 
0 
0 
0 
PO 
4 
1 
0 
2 
0 
0 
10 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0.200 11 19 
0.309 237 400 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 1.000 
0 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
1 0.909 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.968 
48 0.930 
TEAM: George Fox College 
Name 
Toni owens 
Brandy Price 
Jeanette Prenevost 
Robin Snider 
Viki Fields 
Traci Blair 
Sara Rumrey 
Kris Fausti 
Annette Delisle 
Becky Stewart 
Moe Caryl 
Brittany Hansen 
Angie Jordan 
Heidi Hougan 
AB 
3 
2 
4 
2 
3 
4 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
** Game Totals ** 25 
** Season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
H 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 8 
85 154 
BB RBI 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 2 
2 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
3 
47 
0 
0 
0 
4 
45 
GAME: Lewis & Clark (IY:rstrict), 05/06/93 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
31 
HP 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
SB SAC 
1 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
2 
27 
0 
0 
0 
1 
16 
AVE 
0.667 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.320 
0.280 
OB% 
0.750 
0.500 
0.500 
0.500 
0.333 
0.250 
0.500 
0.000 
0.333 
0.419 
0.331 
SLUG% AST 
0.667 0 
0.500 4 
0.500 1 
0.500 0 
0.333 1 
0.250 3 
0.000 5 
0.000 0 
0.000 0 
0 
0 
0 
0 
0 
PO 
2 
2 
0 
2 
3 
3 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0.320 14 17 
0.309 237 400 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 0.833 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0.969 
48 0.930 
TEAM: ~eorge Fox College 
Name 
Robin Snider 
Angie Jordan 
Traci Blair 
Jeanette Prenevost 
Toni owens 
Brandy Price 
Sara Rumrey 
Kris Fausti 
Annette Delisle 
Viki Fields 
Becky Stewart 
Moe Caryl 
Brittany Hansen 
Heidi Hougan 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
AB 
4 
2 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
550 
R 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
85 
j 
l 
,I 
sbsoN: 
l 
~ BB 
~ 
f 
i 
! Q 
l 
~ 
1 
154 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
47 
1993 
RBI 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
45 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
GAME: WOSC (District), 05/08/93 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
16 
AVE 
0.750 
0.500 
0.250 
0.250 
0.200 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.194 
0.280 
OB% 
0.600 
0.750 
0.400 
0.250 
0.200 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.250 
0.331 
SLUG% 
0.750 
0.500 
0.250 
0.250 
0.200 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.194 
0.309 
AST 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
237 
PO 
0 
0 
2 
1 
6 
0 
4 
6 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
26 
400 
ER 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
48 
FIELD% 
0.800 
1. 000 
0.875 
1.000 
1.000 
1.000 
0.750 
0.800 
0.902 
0.930 
TEAM: George Fox College 
Name 
Robin Snider 
Angie Jordan 
Traci Blair 
Jeanette Prenevost 
Toni Owens 
Brandy Price 
Sara Rumrey 
Kris Fausti 
Annette Delisle 
Viki Fields 
Becky Stewart 
Moe Caryl 
Brittany Hansen 
Heidi Hougan 
** Game Totals ** 
** Season Totals ** 
AB 
4 
2 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
472 
R 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
71 
SEASON: 1993 
H 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
131 
BB RBI 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
38 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
35 
GAME: WOSC (District), 05/08/93 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
SB SAC 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
14 
AVE 
0.750 
0.500 
0.250 
0.250 
0.200 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.194 
0.278 
OB% 
0.600 
0.750 
0.400 
0.250 
0.200 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.250 
0.324 
SLUG% AST PO 
0.750 
0.500 
0.250 
0.250 
0.200 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.194 
0.311 
0 
0 
0 
0 
2 2 
2 1 
1 6 
1 0 
5 4 
0 6 
0 3 
0 4 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
11 26 
200 343 
ER FIELD% 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
44 
0.800 
1.000 
0.875 
1.000 
1.000 
1.000 
0.750 
0.800 
0.902 
0.925 
TEAM: George Fox College 
Name 
Toni Owens 
Brandy Price 
Traci Blair 
Jeanette Prenevost 
Annette Delisle 
Kris Fausti 
Sara Rumrey 
Viki Fields 
Robin Snider 
Becky Stewart 
Moe Caryl 
Brittany Hansen 
Angie Jordan 
Heidi Hougan 
AB 
2 
3 
3 
4 
2 
4 
3 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
** Game Totals ** 28 
** Season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
H 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 10 
85 154 
BB RBI 
0 2 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
47 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
45 
GAME: Lewis & Clark {bYEitrict), 05/08/93 
2B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
3B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
so 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
HP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
SB SAC 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
16 
AVE 
1.000 
0.667 
0.667 
0.500 
0.500 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0.357 
0.280 
OB% 
0.667 
0.667 
0.750 
0.500 
0.667 
0.250 
0.250 
0.000 
0.000 
0.406 
0.331 
SLUG% AST 
1. 000 0 
0.667 
0.667 
0.500 
0.500 
0.250 
0.000 
0.000 
0.000 
0 
3 
5 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PO 
1 
0 
4 
2 
0 
7 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.357 12 21 
0.309 237 400 
ER FIELD% 
0 1. 000 
0 
0 1. 000 
1 0.875 
0 
1 0.875 
0 1.000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0.943 
48 0.930 
J 
l 
TEAM: ueorge Fox College l SEASON: 1993 
l 
GAME: OIT I, 04/22/93 
Name AB R ~ BB RBI 2B 3B HR so HP SB SAC AVE OB% SLUG% AST PO ER FIELD% j 
Toni Owens 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500 0 1 0 1.000 
i 
Angie Jordan 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750 0 3 0 1.000 
Jeanette Prenevost 4 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 2 0 0 1. 000 
Becky Stewart 4 2 ! 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0 1 0 1. 000 
Brandy Price 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 3 0 1 0.750 ;~ 
Sara Rumrey 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 3 2 1 0.833 
Traci Blair 4 0 0 j 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 7 1 2 0.800 
Kris Fausti 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.250 0.000 0 14 0 1.000 
Annette Delisle 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0 0 0 
Viki Fields 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Robin Snider 0 0 
j 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 j 
Moe Caryl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 j 
Brittany Hansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Heidi Hougan 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 j 
** Game Totals ** 30 4 ~ 4 2 2 0 0 4 0 1 1 0.200 0.286 0.267 15 22 4 0.902 
** Season Totals ** 550 85 154 47 45 12 2 0 31 3 27 16 0.280 0.331 0.309 237 400 48 0.930 
1 
I 
TEAM: ''""orge Fox College 
Name AB 
Heidi Hougan 1 
Toni Owens 70 
Robin Snider 49 
Angie Jordan 22 
Brandy Price 48 
Traci Blair 61 
Moe Caryl 17 
Becky Stewart 23 
Jeanette Prenevost 65 
Viki Fields 31 
Kris Fausti 56 
Sara Rumrey 64 
Annette Delisle 42 
Brittany Hansen 1 
** season Totals ** 550 
SEASON: 1993 
R H BB RBI 
2 1 
18 30 
11 18 
3 8 
9 17 
11 21 
1 5 
6 6 
3 15 
4 6 
0 10 
11 11 
6 6 
0 0 
85 154 
1 
1 
3 
4 
1 
12 
1 
3 
2 
1 
4 
11 
3 
0 
47 
0 
7 
2 
1 
1 
7 
1 
6 
6 
3 
4 
5 
2 
0 
45 
~ 
RECORD : llllfW 
2B 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
12 
3B HR 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3/l9'i,r::i94 
SO HP 
0 
6 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
1 
2 
3 
1 
31 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
SB SAC 
0 
10 
4 
0 
4 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
2 
0 
27 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
2 
0 
16 
AVE 
1.000 
0.429 
0.367 
0.364 
0.354 
0.344 
0.294 
0.261 
0.231 
0.194 
0.179 
0.172 
0.143 
0.000 
0.280 
OB% 
1. 000 
0.416 
0.393 
0.462 
0.367 
0.452 
0.333 
0.321 
0.254 
0.219 
0.222 
0.299 
0.191 
0.000 
0.331 
SLUG% AST PO ER FIELD% 
1. 000 0 2 
0.457 4 36 
0.388 2 15 
0.409 7 16 
0.375 24 5 
0.393 67 40 
0. 2 94 0 3 
0.435 22 4 
0.231 44 14 
0.194 11 31 
0.179 3 184 
0.203 52 37 
0.190 1 13 
0.000 0 0 
0.309 237 400 
0 1. 000 
3 0.930 
3 0.850 
3 0.885 
3 0.906 
11 0.907 
0 1. 000 
3 0.897 
5 0. 921 
4 0.913 
5 0.974 
6 0.937 
2 0.875 
0 
48 0.930 
